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????????????????、??????????????。???????????????
???? 、 、 ? ???、「???? ?? ? ?? ??? 」 。 、 「 っ
???、
??????????????????????????????????っ」????????、
「???、
???
?? ?????? っ ????? ?? ????? ??
? ?
?
?」??????。
?????????????????「???????」
????????????????
?? ??。
???? 、
????? ???????????????????????????。??????、???
???? ? ?、 ??????っ??? 。
2 
???????
??????????? ?????????????????????。???????????????
????「? 」 、?? ? 、
???????????????????????
????????????????????????。
???、
77 i過失の標準Jについて(三)・完
「???????っ????、
??????????????????」?????????「??」??????
???? ? ? ?、「 ? ??、
????????????????????。
?????
?? ? ? 。」
????????????「????、
???、
????
?? 、 っ 、
?????????、?????????
?? っ ?? 、????、
????????????????、?????
??
??????????????????????」??????。
???????????。
?????????????????? ??? 。
?????? 、 ?
????、
「????????????????????????????
???? ?。
78 
?????。????????????????????????、?? ? 。 、 ??「??』??????????、「??』??
?
????。??、???????????、
『?っ?』????????????、
???
???
?
?っ???????????、
『??』??
?? っ 『 』 。??????????????????、???? 。 「 」 、 ?『?????』????「???』??????????、???????????????。???っ????????? っ ??????? ?
?
???????????、??????。」????????????
?。 、 、?? 「 」 「 」 「 」?? ェ??ッ???「 」 。
???、?????????、
??????、???????
?? ?? ?。
???、???????、
??????、??????????????。????、????????、???
???? ?? ?「 」 、?、 ???? ? ???????。????
????、????????????。??
?? ? 「 」? 。
???????? ? 、 ?????????????????????。???、
???、??
???? ????? 、
??????????????????????????????????
??
?
????ッ?ュ???、??、????????、???????????????????????
?? ? ? 。
?????、?????????、???????????????????????????????。???
???????????、??????、???「??????」???????????????????????? ???。
?
????「????????」????????????????????????????
?? 、 っ ? ? ? 。 、?? 、 、 、 「?? ? 」 、?? ????????。
???「??????」?、??、??????????、?
?? 。
???、
??????????????????
ょ、 ? ? ???。
79 i過失の標準」について(三)・完
?
? ?
????????????
?
? 。
?
???????????。?????????????????????????????????????、?????
???????????。
? ?
????
?
? 。
?
???? ? ???????。
?
?? 。
?
? ? 。
?
???
?
?
?
? ? 。
?
???
?
????。
?
?っ? 、 ? 「 」 、 「 」 、
80 
????????????????、?????、???????????っ????????????。???「????『??』???」??????????????、?????????。
????????????。?
??「?????????、????」??????????????????????
?
? 。
争時)
括
???????? 、??? ??? ????????????????。????、?
???????????、?? ?? ? っ? ??? 。 ???? ???
???????????????????????っ?、???????????????????。???、???、
???????、?????????????????????。?????????????「??
?? 」 っ 、 ? ?
?
??????????????。
?? ???。(2) 
??、????????????????? ? ?? ??? ???? ???。 ??
???? ? ??、??? ? ???????????????? っ 、 ??? 、 ュ
?
???ェ??????????????????????。???、??
?? ??っ?。?? 、
????????ッ?ュ?????????????。???、???
??、 ???????、?? 。
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(3) 
???、
??????、???????????????、「?????」??????????、「????
?」?????????????????????????????????
?
??
???? ????
????????????????????????????。
「????
????
? 」 、
??????????????、
????????????????????????????????
?? ??? ??????。
? ? 、
?????????????????
??????????????、
し、。
(5) 
????、??? ?? ?? ???????????????っ?。??、??????、?
?????? 。 、 ???、
????
?
、
???ッ?ュ ??????????????
?? ?
?
????
「?????」
??、
????「?
???。
?」 、
?? ???????????????????
?? ? っ 。(6) 
??????「??? 」 ? ?? ?????????、
???
????
?
???????????、??、??????????。??、???、
???????
?? ???、
「????」?「???」??????ェ??ェ?、
?????????????????
?? 。 っ 、
?????????
?? 。 ェ ェ?? っ っ 、?? ? ? ?????????。 ? ??????????? ? ?。 、?? 。 、
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「???????????????????????????っ??????????????????????」???????????。「???」??「?????」??????「?????っ?」、「????」??? ? っ ??????????????????? ? 。 ? ????? ?? ? 、
??????????「?????」???
?? ????????????。
??、???????????????????????????????????????????、
??、?
?????????。???、??????????????????????っ?、??????????????? ? ? 。 、 っ ? ? っ?? ?? 、
???????????????????????????「???????」????
??、 ??????? ??? っ???、?????????????「???????」??????? 、 ? ? っ 「 ? 』?? ??? 」、「 」? ? 。
???、
「?????」??????????????????????????????????????
?? ?? 、 ? 、?? ?? 。 、 「 ? 」 、?? ??。 、 、 、?? ??? っ 。 ?、「 」 「 」 、?? 、
?????????っ????。?????????????????、???、????????????。
? ? 、
??????????
?
?????????????????????????????????????
???? ? 。 ? っ ? ??? 「 」 、 、 っ 、 ?????
?
? ? 、
??????????????、??????。??????????????????
?? ?? 、
?????????????????????????????????????。
???、
と
も
?????????????????????????????っ??????????????。????
???、 ????????????? ???? っ 、? 、?。 っ 、 ? ? 。
「過失の標準」について伺・完
? ??
????????????????。??? ????????????。
五
「???????」????
????????「 ? ??」???????????? っ?????????、
?????「??????
?」????????????? ? ? 。
???、
「???????」?????????????
?? ?????。
83 
「????????????????????????
????
?????」?
????、
?????????、
84 
??「???????」??????????????????????????。????、??????????? ? ???????????
???、??????????????????、??、????
?? 。 っ 、 、 「 」? ??? ?? ? 、 。
?
?? 、 、 。 ?????????????
?????????、?????
?? ??
?????????????????
??? 「 」 っ
?
?????????????????????。???、
?????????????????????????????????????????????、
?????
?
?? 。 、??????、???????????
?? ??? ?? 、
????????????
?? 「 」 ? 、?? ???? 。
???????? 「??????」?????
? ?
??????????????????????、
??
?????? ??
???ッ?ュ???????
?
?「??????」??????、
?っ??????
?? ?? 、? っ 。 、 「 」?? 。
?
??、??????????????「???????」????????????、?
?? ? 「 」 ? っ 。?? っ 、? ??
????????????????????。?????????????
?? ??? 。 、
「???????」??、
??????????????????
??「?????????????????」??????????????????????。
?っ??、
「??????」??????????????????????????。
???????????
と行
す為
るの
の側
でか
あら
る5把
。握
乙し
のよ
ょう
うと
なす
立る
場。
を
採
れ
ば
「???????」??っ???????????「??????」?
????、
「??????」???????????????????
「???」?????、??????????、
? ? 、?
?
???
?
?????? ? 。
??????、
????????。
し
か
?、 ???、??? ? 、 ? 。
????、 ??????????????????????。
???????????????
???? ? ? 。 ??、???????????「?? ???」????? 。
??????????????????????????????????。?????????????
???、?? ?。
「???????」 ?????? ?? 。 ???????????????
「過失の標準Jについて(三)・完
???ッ?ュ???「???」?????????????。
???、????、???「????
??????、??」 っ 、 っ?? 。 「 ?? ? 『 』 ? 、
????????。
?????
?? ? ? 。」
?????「??」???????????、
お
そ
??、 っ ? 。
???ッ?ュ????????
?、 「 ? 」 、 「 」 ー?? ? 。 、 「 ????」?、
????、
「???????」???
?
?????
85 
?? ???? ?。
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?????????????????????。?????????????????????????????
???????????「????」??????、????????????????。?っ??、???「???? ? 」 ? ッ ュ? ? ? ?。 ??、 ???????????、
???????????っ????????
?? ?、 。 、 ッ ュ?? 「 」 ??????。
??????????
?? 、 、「 」
?
????。
???????????????????????????????????、???????????????
?????? 、 「 」、???? 「 」 っ 、「???」??????????????????????????????。?っ??、???????????
???????????
?
??????。??
「???????」
?、 ???????? ?、
??????「???」?????????????
?? ? 、 ???????、????? 。?????、???? 。
??????、
??????????????????????????????????、?????????
???? 。
?????????????????????????。
???、
こ
れ
?、 ? 、 、 っ 、??。????、
?????? ?????????。???、
??????
??????、「???????」????????????????????????。
???、
???????
?? ?? ????、???????「??? 」 、 ??、
??????
?? ?????? ? 。 ?
?
???????っ?????????
?? 。
??、「?????」?????????????っ?
「???????
?
????????????????
???。 、
?
?????????????????????、?????????????「??????
?
?
??????????????????????????????????
?
???、
????っ?「????
?? ? 、???、
「???」?????????????????????、
?
????????????
?? ? ?? ? ?? ? っ 。
「過失の標準」について伺・完
? ??
???
??「?????」??っ???????。?????????????????????????。
?
????
?
?「??????????」??????????「??????????」????
?
?????、「???
?????っ????????、???????????????????????????。」??????。???????
?
?
『?????
?
? ? ? ? ?
??
? ?
?ェ??ェ ???????????ー????、????????????????????っ???。????????
?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
】??
?
??? ??
?
??
? ?? ?? ??? ?? ??? ? ?
?
??? ? ?? ???
?
??????
?? ??。
? ?
????? ? ?? ??? ? 』 ???????? 」 ??
??? 。
? ?
??? ?? 。
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88 
? ?
???????????????。
?
? ???????????????????????。
?
「????? 、 ?????????????、???????、????????。」??????
????????????。????、??????????????????。
国.L-
J、
???????
??、「?????」? ? ?????????????????????????っ?????????。
????、
?????????????っ?、
「?????」?「?????」??っ??????、
????「?
?」 ????????、
???????????????????????????????????。?
?? ? 、 ???????、????????????????????????????????????? ?。
???っ??????????????、
????、??、????????????????っ???????
???? 、 ? 。 ?
?
??????????????????「?????」???
?? ?? 。 、
???????????????「???」????「?
?? 」 。 、?? 、 ?????????????????? 。 、?? 。?「 」?? ? ? ? 「 」 、 ュ
?
???ェ??
?????「?????」??????????、???、
?????????????????????????
?? ? 、 ? ? ???????????。????、?? 、 「 」 ? ??、
????ー??
???
?? ??????????????っ?。
??????????????????????????????????。
????、
????、
?????
?、?? 「 」 「 」 「 」?? ? ??っ 、 ェ ェ 、
?
???????????????????????
?? ??
????????????????????????????。
そ
の
?? 、 ???? 「 」
???、
??「??」?、?ュ??
?
??
?ェ 、 。??、? 「 」 。 、 ? っ
「過失の標準Jについて伺・完
??
?
???????。???????????っ??、??
?
??????
????????????
?? ?? 、
??????????????????????????????。
?????、??????????????????????っ?????????。
???ッ?ュ??
???、
???? ? ? 、 、 っ ??? 、 「?? ? ?」 。 、 ッ 、?????? ?? 。 、??? ? ??? 「 」 、 。
89 
????、
?????????????? ??????「??」?? ???????、??????
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????????????????、?????????「??????」???????????????????? 。 、 、 ? ?っ 、 ? っ?? っ ???????????????????? ? 。?? ????????? 、 。
?????
?っ??、「??」??????????っ????????。??????????????????????、
???? 、 。 、 ? ??????????? 。 。?? っ ?、?? っ 。
???、???????
「????????????????『???????』?
???? ???????? 、???。 ? 、
????????????、
?????
?
?????????????????????????????????。
???? っ 、 ? ?
?
??????????????????
???、
「?????」
?? 。 「 」 、 「 」 。?? ????? 。
????「??」???????????
「??」??????? ?? 、「 」 ? 。「 」
???、
????????????、
???? ??
???????「???
??????????????
?
????????。
?? 」 ?? っ
?
??????????????????。
?
???????「?????」?????????、????
? ? 、
????????????????????????????。?、???????????????????????? 、 ?。?????? っ
「???????」
??????????????????????
? ? ?
?。? 、 「 、
?
????っ?、?
? ?
?????
91 i過失の標準」について(三)・完
?
? ?
? ?
????
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
??〉
?
??
??
? ?
?
? ? ? ?
?
〉 ?
?
??????????????????????
?
? ?
?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
????
???ッ?????
????????????。???、???????????????????????、????????????????? ????????????????、????????????? 。 、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ?
〉?? 〉
? ?
? ? ?
?
??????。
? ?
???????? ?? ????????????????????????????
?
???。
?
?? ??? ? 、 ュ
?
???ェ????ッ?????????????????????。
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
?? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ?
???????っ??、 ?
「? ??? 」? ? 、 、 ? ェ?????????? ッ ?????????????
???ェ???「??????」????????????ゥ??????????????????????????
?? ? 」 。
?
? ? ? ? 。 ? 「 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? 】 ? ? ? ?
?
???????????????????
?? ? ? ? 。
????? ?????? ? ? 、??? 「 」 ???? ??
?????っ 、「? 」
?
????????。????、「??」?????? ? ???
?? 。 「 ? 」 ?「 」
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????????。ヵ????????????????「??」??????????????????、??????????????????。??????「??????」????????。????「???????」??????????? 。「 ?? 」 ? 」 。 ? 、??? ? ? 、??? っ 、「 ? 」 ? ? 。
?っ??、????????っ?????????、???????????????????????????????、
??? 。 ュ
?
??、?ェ??????????????????????????????????。
? ?
??? 「 ? ? 」 ? 。
?
????? ? ? ? 。
?
?? 「 」 。?っ 、
?
???「??????????
?????????? 」 、 ? 。
? ?
???
?
????。
?
?? ? 「??? ???」?????
?
???????????????????、????「????
??????」???? ー 。
?
「?? 『 』 ? っ 『? 』『 ??』? 『 』『 』
??? ?
?」????????。??「?????」????「??」????
「?????」???、???????「 」 。 、 「 、???、 ??」 ? 。
?????? ?? ?。?? ?? ? ??っ??????????????????????、????????????
??????????。
????、??????? ?? 。 、
??? ? ??? 、??????? ゃ、? ? ???????????????????????、
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「????????????????????」、「????????????????、????????」??っ?、??????、?? 、 「 ??? 」 ? 。 「 ? ????? 、??????????っ?????? ?? 、???」 「 」 ??? ???????????????? ????。 ?
?
???。????????????????「??????」????????
???「 」 。 ? ?????「 」 、 。
??、?????????「????????????????」????
?
????????????????????
??? 、 、 ? ゃ、????? 、??? ?? ? 。???
??、????????、???????ッ??????
?
??????????????。
〔 ? ? 〕
???????
????????? ??
?????←???????? ← ?
